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Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal de música
que figura en la siguiente rela
ción, procedente de los Cuerpos que
se indican, pase destinado a las
Bandas de Música pertenecientes
a los Cuerpos de Ejército que
igualmente se mencionan, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Destinados al I Cuerpo .de Ejército
Procedentes del Ejército del Centro
Director D. Pablo Cambronero
Antigüedad.
Subdirector D. Valentín Rodrí
guez Suárez.
Músico de primera D. Jerónimo
Atochero Barreno.
Otro, D. Angel Planas Juan.
Otro, D. Angel Nuño Martín.
Otro, D. José Curtos Carvallada.
Músico de segunda D. Daniel
Daroca Ruiz Salinas.
Otro, D. Cándido Blasco Valle.
Otro, D. Sixto López Peña.
Otro, D. Gumersindo Abelaira
Alvarez.
Otro, D. Inocencio Sanjuán Ex
pósito.
Otro, D. Víctor Baraona Vacas.
Otro, D. Antolín Hernández Cal
yo.
Otro, D. Manuel Gil Ruiz.
Otro, D. Mariano Villapalos San
tamaría.
Músico de tercera José Millán
Toledo.
Otro, Rafael Alvarez Delgado.
Otro, Jaime Asensio Ruiz.
Otro, José López Pérez.
Otro, Juan González Nieto.
Otro, Amando Huesas García.
Otro, Agustín Muñoz Vergices.
Otro, Eduardo Muñoz Verl.,Yices.
Otro, Benito Moreno Pascual.
Otro, Pedro Sobejano Landiva.
Otro, Moisés Moneó Llera.
Otro, Víctor Rech Calatayud.
Destinados al I I Cuerpo de Ejército
Procedentes delEjército del Centro
Director D. Joaquín Gasea Gi
ménez.
Subdirector D. Santiago Berzosa
González.
Músico de primera D. José Ros
Otro, D. Antonio Miranda Cam
pillo.
Otro, D. Otilio Sánchez Franco.
Otro, D. Vicente Pastor Torre
grosa.
Otro, D. Luis Campúa Enciso.
Otro, D. Miguel Sánchez Santos.
Otro, D. Servando Serrano Espi
nosa.
Otro, D. ValentínMartín Molina.
Otro, D. José García Giménez.
Otro, D. Julio Pérez Madurgo.
Otro, D. Juan Palao Ortuño.
Otro, D. Mariano Gordebil Ortiz.
Otro, D. Francisco Minguela Con
de.
Otro, D. Manuel Cevader López.
Otro, D. Ricardo Rico Esteban.
Músico de, segunda D. Lorenzo
Juliá Navarro.
Otro, D. Feliciano Agüado Me
ruela.
Otro, D. Pedro Gómez Santama
ría.
Otro, D. Manuel Pérez Simón.
Otro, D. Enrique Pérez Madur
ga.
Otro, D. Mariano Berceruela
López.
Otro, D. Juan García Apordi
beitia.
Músico de tercera Emilio Vil
ches García.
Destinados al I I I Cuerpo de Ejército
Procedentes del Ejército del Centro
Subdirector D. Pedro Carre
Campos.
Músico de primera D. Felipe G
tiérrez Vivas.
Otro, D. Angel Muñoz Alcáz
Otro, D. Vicente Moya Porra
Otro, D. César Olías Ruiz. ,
Otro, D. Enrique Ocaña G
nez.
Otro, D. Ignacio Sánchez
tínez.




Otro, D. Luis Arine
Otro, D. Mauricio P
te.
Otro, D. Manuel Balse
Otro, D. Jesús Fernán
do.
Otro, D. Paulino Salició
Otro, D. Ramón Banal
Músico de tercera Luis alei,,-
Sebastiá. i>
Otro, Juan Antonio Boluda.
Otro, Ildefonso Arroyo DyOtro, Lucio Rodríguez.
Otro, RicardoBayónOtro,Jesús Cepero Gutiér
Otro, Manuel Cardo Esta '-
Otro, Julián Lozano Beas
Otro, Juan Miranda S
Otro, Fermín Mora
Otro, Bernardo P







Otro, D. José Benet
del disuelto regimiento LA
núm. 9.
Otro, D. Julián Moreno S
ídem del Ejército del Cent
Otro, D. Manuel Muñoz Vi
va, ídem del disuelto reg
de Infantería núm. 9.
Otro, D. Antonio Cruz Ad
ídem del Ejército del Centro
Otro, D. Ramón Cano S
ídem íd.
Otro, D. José Gonzále
ídem del disuelto regimi
mero 9.
Otro, D. Andrés Pizuer<
ro, ídem d& Ejército 'del S
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Otro, D. Pablo Ramos Carriedo,
ídem íd.
Otro, D. Francisco Martínez
Alonso, ídem del disuelto regimien
to de Infaltería núm. 9.
Otro, D. Manuel Giménez Oca
ña, ídem del Ejército del Centro.
Otro, D. Emilio Bel Díaz, ídem
ídem.
Otro, D. Félix Ramiro García,
ídem íd.
Otro, D. Manuel Gómez Guzmán,
ídem íd.
Otro, D. Salvador González Chi
co, ídem del disuelto regimiento de
Infantería núm. 9.
Otro, D. Emiliano Toledo Villa
ra, ídem del disuelto regimiento de
Infantería núm. 12.
Otro, D. Pedro Pérez Martínez,
ídem íd.
Otro, D. José Berango Azag-ra,
ídem del Ejército del Centro.
Músico de segunda D. José Váz
quez López, ídem íd.
Otro, D. Carlos Puig Cervera,
ídem íd.
Otro, D. Juan Agüera Batista,
i. íd.
ir _o de tercera Antonio Ló






icente Meri Gareva, ídem
Manuel Barreda Brosela,
Blas Tarroseó Climent,
de la disuelta Comandancia
Á Andas.
e,tonados al VI Cuerpo de Ejército
Director D. Luis Vicente Claver
Solano, procedente del disuelto
regismiento Infantería núm. 12.
dreo
1?,
director D. Juan Bañón Gil,
te del disuelto regimiento
arteria núm. 10.
primera D. Basilio Ve
es, ídem del Ejército
:10trp1),.Manuel Berna García,





D José Mateos Lorente,
iiiisuelto regimiento Infan
In. 12.
D. Juan Mena Francés,
ídem del disuelto regimiento In
fantería núm. 9.
Otro, D. Antonio Mompeán Va
lenzuela, ídem del disuelto regi
miento Infantería núm. 12.
Otro, D. Darío Zarate Avila, íd.
del- Ejército del Centro.
Oro', D. José Espinosa Paz, ídem
riel gatallón Retaguardia núm. 10.
Otro, D. Pablo Reig Vives, ídem
lel ensuelto regimiento *Infantería
ritim. 9.
Otro, D. Federico Radiu Ebri,dem del disuelto regimiento In
antería núm. 12.
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Otro, D. José Quiles Isern, ídem
del disuelto regimiento de Infante
ría núm. 9.
Otro, D. José Gallardo Fernán
dez, ídem del disuelto regimiento
Infantería núm. 11.
Otro, D. José Vidal Tortosa, íd
del disuelto regimiento de Infante
ría núm. 10.
Otro, D. Alfredo Puig Ferri, íd.
ídem.
Músico de segunda D. Pedro
Martínez Moreno, ídem íd.
Otro, D. Francisco Perea Izu,
ídem del disuelto regimiento In
fantería núm. 12.
Otro, D. Julián San Vicente Ruiz,
ídem del Ejército del Centro.
Otro, D. Emilio Martínez Gas
cón, ídem del disuelto regimiento
Infantería núm. 9.
Músico de tercera Enrique An
dréu Romero, ídem del disuelto re
gimiento Infantería núm. 10.
Otro, Vicente Beltrán García,
ídem del disuelto regimiento Infan
tería núm. 12.
Otro, Domingo Martínez Martí
nez, ídem del batallón Retaguardia
núm. 10.
Otro, Félix González Mellado,
ídem íd.
Otro, Joaquín Pastor Mirete,
ídem íd.
Otro, Juan Valero Quiñones, íd.
del disuelto regimiento Infante
ría núm. 10.
.".)estinados al V Cuerpo de Ejército
Director D. Pablo Navarro Gar
cía, procedente del XII Cuerpo de
Ejército.
Subdirector D. José Méndez Iz
quierdo, ídem del X Cuerpo de
Ejército.
Músico de primera D. Vicente
Charris López, ídem íd.
Otro, D. José Doménech Rome
ro, ídem del XII Cuerpo de Ejér
cito.
Otro, D. Francisco Verdeguer
González, ídem del X Cuerpo de
Ejército.
Otro, D. Antonio Sáez Luengo,
ídem íd.
Otro, D. Guillermo CornDanys
Alsinet, ídem íd. •
Músico de segunda D. Casimir°
Sanz Olmos, ídem íd.
Otro, D. Juan Manzanera Fer
nández, ídem íd.
Otro, D. José Balaguer Beltrán,
ídem íd.
Otro, D. Antonio Barcos Ferrer,
ídem íd.
Otro, D. José Pampols Ortiz,
ídem íd.
Otro, D. Filiberto Latorra Ber
net, ídem íd.
Otro, D. José Pascual Martín,
ídem íd.
Otro, D. José Ardanuy Salinas,
ídem íd.
Otro, D. Ventura Sanchiz Mira
lles, ídem del XI Cuerpo de Ejérci
to.
Otro, D. Agustín López Herver,
ídem del X Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Joaquín Fagot Gratal,
ídem íd.
Músico de tercera Ramón Royo
Franch, ídem del XI Cuerpo de
Ejército.
Otro, Agustín Díaz Palou, ídem
del X Cuerpo de Ejército.
Otro, Pascual Mata Magallón,
ídem íd.
Otro, Ramón Agustí Dolcet, ídem
ídem.
Otro, Pablo Andréu Echegaray,
ídem íd.
Otro, Francisco Sánchez Iñiguez,
ídem íd.
Otro, Manuel Sancho Ventura,
ídem del XI Cuerpo de Ejército.
Otro, Joaquín Torrente Hernán
dez, ídem del X Cuerpo de Ejérci
to.
Destinados al X Cuerpo de Ejército
Director D. Federico Delgado
Rey, procedente del X Cuerpo de
Ejército.
Subdirector D. José Laguarda
Gracia, ídem íd.
Músico de primera D. Máximo
Villaloriga Martínez, ídem íd.
Otro, D. Julián Castejón García,
ídem íd.
Otro, D. Nemesio Hidalgo Velas
co, ídem íd.
Otro, D. Javier Valdi Etallo, íd.
ídem.
Otro, D. Emilio de la Paz Blan
co, ídem íd.
Otro, D. Casto Castillejos Gue
rra, ídem íd.
Otro, D. Gerardo Ramírez Ure
va, ídem íd.
Otro, D. Gaspar Mas Asensio,
ídem del XI Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Guillermo Barroso Re
yes, ídem del X Cuerpo de Ejérci
to.
Otro, D. José Jaiipe Bautista,
ídem del XII Cuerpo de Ejército.
Músico de segunda D. Antonio
Milán Ceballos, ídem dei X Cuerpo
de Ejército.
Otro, D. Ildefonso Maganto Bra
sas, ídem íd.
Otro, D. Rafael Damuis Gibert,
ídem íd.
Otro. D. José Morales Esteban,
ídem íd.
Otro, D. Baltasar Igusquiza Mar
tínez, ídem íd.
Otro, D. Angel Artó López, ídem
ídem.
Otro, D. Francisco Aguayo Gar
cía, ídem íd.
Otro, D. Pedro Vich Ferragut,
ídem íd.
Otro, D. Víctor Romero Balsera,
ídem íd.
Otro, D. José Valdivia Carrillo,
ídem íd.
Otro, D. .José Domingo García,
ídem íd.
Otro, D. Fernando Laguarta Gra
cia, ídem íd.
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Otro, D. Toribio Gabas Borras,
ídem íd.
Otro, D. Elías Barroso Reyes,
ídem íd.
Músico de tercera Antonio Abe
llán Velasco, ídem íd.
Otro, José Sánchez Rivas, ídem
ídem.
Destinados al X I Cuerpo de Ejército
Director D. Ignacio Vélez Gon
zález, procedente del XI Cuerpo
de Ejército.
Subdirector D. Leonardo Piriana
Calavera, ídem íd.
Música de primera D. Angel Fe
rrer Lacort, ídem íd.
Otro, D. Salvador Calatayud Pa
tón, ídem íd.
Otro, D. Francisco Olalla Gutié
rrez, ídem íd.
Otro, D. Luis Sánchez Caba, íd.
ídem.
Otro, D. Ladislao Castellanos
Martínez, ídem íd.
Otro, D. José María Malato Ruiz,
ídem íd.
Otro, D. José Simón Gómez, ídem
ídem.
Otro, D. José Cortada Culat,
ídem del XII Cuerpo de Ejército.
Músico de segunda D. Antonio
López López, ídem del XI Cuerpo
de Ejército.
Otro, D. Domingo Hidalgo Elu,
ídem íd.
Otro, D. Domingo Prades Villa
nova, ídem íd.
Otro, D. José García García,
ídem íd.
Otro, D. Pedro Buixeda Jordá,
idem íd.
Otro, D. Pedro Puerto Botella,
ídem íd.
Otro, D. Agustín Usieto Ascaso,
ídem íd.
Otro, D. Antonio Carranza Pons,
ídem íd.
Otro, D. Francisco Marrero Gon
zález, ídem íd.
Músico de tercera Juan Faba
Caballé, ídem íd.
Otro, Pedro Rins Clua, ídem íd.
Otro, Antonio Cruz Alonso, ídem
ídem.
Otro, José Ruiz Santos, ídem íd.
Otro, Aníbal Martínez Larren
caín, ídem, íd.
Otro, Vicente Momplet Gimeno,
ídem íd.
Otro, Dionisio Mestre Mestre,
ídem íd.
Otro, D. Leopoldo Cuber Roca,
ídem íd.
Otro, Bernardo Gómez del Cam
po, ídem íd.
Destinados al X I I Cuerpo de Ejército
Procedentes del• mismo Cuerpo de
E jército
Director D. Ramón Arnau Se
rrano.
Subdirector D. Mariano Corbi
Ruiz.
Músico de primera D. Tomás Es
cudero Navarro.
Otro, D. Antonio Vidal Coinpte.
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Otro, D. Luis Cuadros Gusó.
Otro, D. José Pastor Antequera.
Otro, D. Epifanio Martínez Mon
talván.
Otro, D. Bernabé Pinar Flores.
Otro, D. Constantino Gimeno
Fucha'.
Otro, D. José Garrido Grevillén.
Otro, D. Fabian Pascual Arri
bas.
Músico de segunda D. Enrique
Molina Gómez.
Otro, D. Nicl.sio Cuevas Soler.
Otro, D. José Ruiz Morales Je
rónimo.
Otro, D. Juan Paredes Alaiz.
Otro, D. José Berenguel Esca
mez.
Otro, D. Jerónimo Martínez Ver
dún.
Otro, D. Antonio Ramos Bel
trán.
Otro, D. Antonio Abenojar Ro
dríguez.
Otro, D. Casiano Aguado Gui
tart.
Otro, D. Benito Buisán Seral.
Músico de tercera Gervasio de
Francisco Segura.
Otro, José Ramos Arenas.
Otro, Jaime Sallent Carbonell.
Otro, Manuel Blasco Sáez.
Otro, Narciso Perich Salvá.
Otro, Juan Castellví Vives.
Otro, Joaquín Pérez Pérez.
Destinados al XVI I I Cuerpo de
Ejército
Subdirector D. Antonio Clot Fa
rré, procedente del X Cuerpo de
Ejército.
Músico de primera D. José Ca
llejón Cuadra, ídem íd.
Otro, D. Antonio Mula Soto,
ídem íd.
Otro, D. Agustín Catalá Albiach,
ídem íd.
Otro, D. Ramón Sopena Vidal,
ídem íd.
Otro, D. Antonio Sanz Agustín,
ídem íd.
Otro, D. Manuel Rivas Miranda,
ídem íd.
Otro, D. Juan Blanco García,ídem del XI Cuerpo de Ejército.
Otro, D. José Sampedro Larate,ídem del X Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Luis Marco Pucho!, íd.del XII Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Francisco Marcelino
Palazón, ídem del disuelto regi
miento de infantería núm. 14.
Músico de segunda D. Matías
Zarzoso Escrich, ídem del X Cuer
po de Ejércitos
Otro, D. Salvador Novella Gó
mez, ídem íd.
Otro, D. Manuel García HermIti
dez, ídem íd.
Otro, a Luis Merino Sangenis,ídem del XI Cuerpo de Plército.
Otro, D. Marcelino Arias Bueno,ídem del X Cuerpo de Ejército.Otro, D. S:liviano Gómez Blá.z
quez, ídem del XII Cuerpo de Ejér
iii(Q, .11
Otro, D. Manuel Cebollada Mo
rales, ídem del X Cuerpo de Ejér
cito.
Músico de tercera Juan Juan
Gracia, ídem íd.
Otro, Pedro Roque Sánchez,
ídem íd.
Otro, Eleuterio Perea Alvarez,
ídem íd.
Otro, Severo Castro Villar, ídem
ídem.
Otro, José Giménez Rade, ídem
ídem.
Otro, Francisco Milán Martín,
ídem íd.
Otro, Juan Alabant Fontanet,
ídem del XI Cuerpo de Ejército.
Otro, Pedro Pérez Giménez, ídem
del XII Cuerpo de Ejército.
Destinados al XV Cuerpo de Ejército
Director D. Bautista Gimeno Ala
dréu, procedente del XX Cuerpo
de Ejército.
Subdirector D. Restituto Espi
nosa González, ídem del XII Cuer
po de Ejército. •
Músico de primera D. José De
vesa Ricard, ídem del XX Cuerpo
de Ejército.
Otro, D. José Serra Castellvi,
ídem íd.
Otro, D. Francisco Tarres Ma
rín, ídem íd.
Otro, D. Francisco Giné Lleva
dot, ídem íd.
Otro, D. Manuel Vida! Iglesias,
ídem del XI Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Vicente Zarzo Sarna,
ídem íd.
Otro, D. Federico Emeterio Pas
tor, ídem del XX Cuerpo de Ejér
cito. 1
Músico de segunda D. Anton
Palma Quesada, ídem íd.
Otro, D. Ramón Climent Carmo
n'a, ídem del XI Cuerpo de Ejército
Otro, D. José María Pérez, ídem
del XX Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Juan Morell Rialp, ídem
ídem.
Otro, D. Félix Hurtado Moreno,
ídem del XI Cuerpo de Ejército.
Músico de tercera Ricardo Fer
nández Gómez, ídem del XX Cuer
po de Ejército.
Otro, Abilio Brillas ídem
ídem.
Otro, José Pérez Devésa, ídemídem.
Otro, Agustín Royo Franch,ídem del XI Cuerpo de Ejército.
Otro, Juan Ponsa Castellanos,ídem del XX Cuerpo de Ejército,,.
Otro, José Fernández Gutiérréz,ídem íd.
Otro, Salvador Guinot Herrera,ídem íd.
Otro, José Domínguez Doménechídem íd.
Otro, Joaquín Marto Alvado,ídem íd.
Otro, José María Roch Ferrerpídem del )9 Cuerpo de Ejéreiti
Barceloria, 25 de junio de 1A. Corclán.
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EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 11.843
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto, a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra, promover al
empleo de tenientes, en campaña,
del Arma de Ingenieros (Espe-ciali
ciad de Transmisiones y Zapado
res) a los 21 alumnos que figuran
en la relación que se inserta a con
tinuación, que comienza con D. An
tonio Turró Martínez -y termina •
con D. Juan Fernández Hernández,
los cuales han terminado con apro
vechamiento sus estudios y prácti
cas en dicho Centro de enseñanza.
Disfrutarán en el empleo que se les
confiere la antigüedad de 15 del
mes actual, con efectos administra
tivos a partir de la revista de Co
misario del próximo julio, pasando
a ocupar el destino que a cada uno
se le señala, incorporándose con
urgencia.
y
comunico a V. E. para su co-
' I.miento y cumplimiento. Bar
na, 27 de junio de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE (NTA
Al Grupo de Transmisiones de Ins
trucción número 2
(Especialidad de Tran -misiones)
1). Antonio Turró Martínez.
D. Alfredo Jornet Iborra.
T)• Félix Bermejo Garrido.
O. Fausto Casla Pascual.
D. Sebastián Avellaneda González.
I). Francisco Tirado Fernández.








11 Cuartel General dei Grupo de
Ejércitos de la Zona Cenfro-Sur
(Especialidad de Zapadoreg)
11*. Fernando Rodríguez Miaja.
Al Batallón de Zapadores del C. O.
P. I. número 3
(Especialidad de Zapadores)
D. Agustín Ferrer Botella.
D. Juan Bezares Martínez.
D. José Carbonen Soler.
D. Vicente Cequíé Barclají.
José Iñiguez Martínez.
Juan Fernández Hernández.





Circular. Excmo. Sr.: Como resul
nri.) de la convocatoria anunciada
orden circuiar número 7.223, de
le abril -último (D. O. núm. 104)
n arrejlo
•
a 110, preve—'4o en ia
,
•
D. O. NUM. 161
base novena de la misma, he resuel
to nombrar Alumnos de la Escuela
Popular de Guerra de la zona Centro
Sur, a los doscientos veintisiete aspi
rantes que figuran en la siguiente
rlación que comienza con Francisco
Granell Ibiza y termina con Angel
Muñoz Rivas, todos los cuales cau
sarán alta en la Escuela y baja en las
Unidades de procedencia, con efectos
administrativos de ;primero del mes
actual.
Lo- comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
























Juan Angel del Valle Díaz.
Francisco E'studillo Orellana.
Roberto Pascual Batallen




























































































Mariano Lerma Serrano. .





















Julio . Villarreal de la, Fuente,
e
.1» •
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Marciano García Gutiérrez.





Fernando de Ayuna Turón.





Doroteo Buftuel García Moreno.
Julio Domínguez Camacho.






'Juan Bayona de Egea.
Emilio Márquez Lanchazo.









































































Circular. Excmo. Sr.: Para la
recuperación rápida de los efecti
vos militares, se ha resuelto crear
en cada Ejército el Depósito de Dé
biles y Convalecientes previsto en
el artículo 304 del vigente Regla
mente de Servicios de Retaguar
dia.
Objeto de estos Depósitos.—Re
cibirán y cuidarán a los heridos
y enfermos leves, procedentes del
Ejército, susceptibles de volver a
incorporarse al mismo, en un pla
zo de treinta días como máximo.
Aquellos enfermos o heridos que
requieran un tratamiento superior
a treinta días, serán trasladados
desde los Hospitales de Ejército,
a los de la zona del interior ; pero
para obtener la recuperación en el
tiempo mínimo, los directores de
los Servicios Sanitarios de cada
Ejército enviarán quincenalmente
a las Agrupaciones Hospitalarias
de la zona del interior, personal mé
dico y material de evacuación para
recoger a los pacientes que en fase
de recuperación pronta o de con
valecencia hayan sido propuestos
por los jefes de Clínica .al del Ser
vicio del Hospital correspondiente,
para su traslado al Depósito de
Convalecientes de cada Ejército.
Misión específica.----Tendrán a su
cargo la readaptación a la vida
militar de los heridos con secue
las residuales a sus lesiones y en
vías de próxima recuperación fun
•ional. A tal fin, la Inspección Ge
neral de Sanidad del Ejército, dic
tará las correspondientes normas
de carácter técnico.
e6tablecerán en
la Zona de etapas, o en su defec
to en las proximidades de la ona
del interior en los lugares que co
mo más apropiados para su insta
lación propongan los directores de
los Servicios Sanitarios de cada
Ejército, al inspector general de
Sanidad. •
Plantilla.—Un director médico y
un Tedie° por cada quinit.;ntos inavviuos en tratamiento, no
estos dos m€dicos, será especialista
en aparallos l000motor.
Cuatro practicantes especializa
dos en masaje y mecanoterapia y
un practicante de farmacia.
Treinta sanitarios.
La plantilla del personal subal
terno estará integrada, a ser po
sible, por inválidos de guerra o por
individuos de servicios auxiliares.
Dependencia.—Orgánica y admi
nistrativaariente dependerá del Ejér
cito correspondiente. Técnicamen
te dependerán del director de los
Servicios Sanitarios del mismo.
Los enfemos o heridos en tra
tamiento en hospitales o depósitos
de débiles y convalecientes, se aten
drán por lo que concierne a la par
te administrativa a la orden cir
cular núm. 10.615, d 13 del actual
(D. 0. núm. 146).
Al ser. dados de alta se reinte
grará_n a las Unidades de proce
dencia aquellos individuos que no
hayan sido aún baja definitiva en
ella.
Los que con arreglo a la oreen
que acaba de mencionarse hubie
ran dejado de pertenecer a la Uni
dad en que anteriormente presta
ban sus servicios, c.ausarz5.n alta pa
ra nuevo destino en el C. R. I. M.
de la demarcación en que se esta-.
blece el Depósito.
Por el iwpeotor general de Sa
nidad del Ejército se dic,tarán, si
fueran precisas, normas comple
mentarias para el delarrollo de es
tA. orden.
Lo comUnico a V. E. para su co
nocimiento Y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: He ií'e
suelto que el personal que se rela
ciona a continuación, que empieza
con Francisco Soriano Povecia, del
reemplazo de 1926 y termina con
Vicente Muñoz García, del reem
plagio de -14927, queden movilizados
en los puestos que ocupan depen
dientes dlComisariado General de
Electricidad, no percibiendo deven
go alguno con cargo a la Subsecre
taría del Ejército de Tierra.
Los C. R. I. M. correspondientes
harán las oportunas anotaciones en
la documentación de los interesa
dos, quienes en caso do cesar en
el cometido que hoy tienen asigna
do harán su 1)reseitacn inmedia
tamente al C. R. I. M. que les co
rresponda, para su destIno a Cuer
po, en analogia con ios demás in
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nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 28 de junio de 1938.
NEGRÍN
RF1ACIÓN QUE SE CITA
C. R. I. M. núm. 1
Francisco Soriano Poveda, reem
plazo 1926.
Isidro Martínez Teruel, ídem
1927.
Juan Jiménez Fernández, ídem
1926.
C. R. I. M. núm. 3
Euralico Parrilla Sierra, ídem
1926.
Ezequiel Navarro García, ídem
1927.
Florencio García Muñoz, ídem
1927.
Vicente Muñoz García, ídem
1927.





Circiaar. Excmo. Sr.: Por ne
cesidades del servicio y haciendo
uso de la autorización que me con
fiere el decreto de 13 de octubre
de 1936 (D. O. núm. 210, página
101, columna primera), he resuel
to conceder el empleo de mayor de
Infanteria a los capitanes de di
cha Arma ('protesionals) don Pe
dro Dimas Tejada Pérez y don An
gel Meciialdea Bermejo„ que re
unen las mismas condiciones que
los promovidos a este empleo por
orden circular de 7 del corriente
(D. O. núm. 141, página 876, co
lumnas primera y segunda) o sea
ostentan la antigüedad de 19 de
julio de 1936 en En actual empleo
y estar conceptuados como afectos
al Régimen por el Gabinete de In
formación y Control de este Mi
nisterio, disfrutando en el Que se
les confiere la antigüedad de 15
de mayo próximo pasado y efec
tos administrativos a partir de la
revista del corriente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el coronel de AR
TILLERTA D. Joaquín Pérez Salas
cese a las órdenes del General Jefe
dei Grupo ue Vércitos Centro-Sur y
quede a disposición de esta Subsecre
taría para u1+41rior destinó..








D. O. NUM. 161
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el coronel de ARTIL4ERIA don
Ramón Escobar Puig, de la Subse
cretaría de Armamento, pase destina
do, sin perjuicio de su actual destino,
a la Comisión Delegada ei Valencia,
de la Sección de Comprobayción a que
se refiere la circular 8.918, de 22 de
mayo último (D. O. núm. 125).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer quede sin efecto el des
tino del Cuadro Eventual del Ejérci
to del Este, ¡lel mayor de INFANTE
RIA profesional D. Alfonso Martíne7
Jordá, adjudicado por orden circular
número .10.793, de 14 del actual
(D. O. núm. 149), pasando al de
igual denominación del Ejército de
Andalucía, incorporándose con urgen
cía.
Lo oomunico a V. E. para su co
nócimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: 'He resuene
que el mayor de INFANTERIA don
Mauricio Carrasco Castro, quede con
firmado en el Cuadro Eventual del
Ejército del Centro y Unidad en que
presta sus servicios actualmente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de CA
BALLERIA D. Ricardo Beneito Ló
pez,- de la Escuela Popular de Apli
cación de Caballería, pash destinado
a la Escuela de Capacitación de Avia
ción, incorporándose con urgencia.
Lo oomunico a V. E. para su co
Il0Climeilw y uumpiiime¿144). parutiu
na, 26 de junio de 1938.




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de ARTIMERIA, a--
cen4ido, D. Adolfo, González Ezque
rro, afecto al Estado Mayor .en cam
paña, pase destinado a las órdenes del
Comandante Jefe del Ejército del
Centro,
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. 'Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán de IN
FANTERIA profesional D. Indalecio
Zaplana Ortega, pase destinado al
C. *R. I. M. número 15, debiendio in
corporarse crvn toda urgencia.
Lo comunico a 'V. E. para su col
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido á
bien disponer que el capitán de IN
FANTERIA profesional D. José To
más Paladella, pase destinado al Ba
tallón de Ametralladoras «K», debien
do incorporarse con toda urgencia.
Lo comunico a V. F. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. 8r.: He tenido a
bien disponer que el carnitán de .MI
LICIAS de Infantería D. Francisco
Gil Pardo, de la 102 Brigada Mixta,
pase destinado al 'Batallón de Reta.
guardia núm. 18, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E'. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán de MI
LICIAS D. Quintín García Nogal, de
a las órdenes de esta Subsecretaria
para ulterior destino én Valencia, pa
se destinado al C. R. 1. M. núm. 11,
incorporándose con mr.ncia.
Lo comunico a Will, =I_
nocimiento y c
na, 27 de juni
•
..••■
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Mili 11.858
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los treinta
y siete oficiales y sargentos de
Infantería de MILICIAS que figu
ran en la siguiente relación, que
empieza con el capitán don Luis
Fernández López y termina con el
sargento don Aurelio Barbas del
Valle, pasen a cubrir los destinos
que se indican, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Luis Fernández López, en ex
pectación de destino en Barcelona,
al Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro.
D. Santiago Viguera Díaz de Ce
rio, ídem íd.
D. José Bernardo González, ídem
ídem.
D. Victoriano Mendoza Mena,
ídem íd.
D. Félix González Ugarte, ídem
ídem.
D. Antonio Ferrer Soler, del
C. R. I. M. núm. 7, al Cuadro Even
tual del Ejército del Centro.
D. José Gómez Leal, al Cuadro
Eventual del Ejército de Extrema
dura.
Tenientes
D. Martín Veiga Uzcati, en ex
pectación de destino en Barcelona,
al. Cuadro Eventual del Ejército
-.lel Ebro.
D. Constantino Nicieza Loredo,
ídem íd.
D. Pedro Marín Gómez, ídem íd.
D. Eugenio Reyes Paños°, ídem
ídem.
D. Laureano Velázquez San Jo
sé, ídem íd.
D. Alberto García Castiello, ídem
ídem.
D. Ambrosio Nogués Ariasel,
ídem íd.
D. José Fernández Barquín, ídem
ídem.
D. Mateo Valbuena Iglesias, en
expectación de destino en Barce
lona, al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este.
D. Francisco Berasátegui Odrio
zola, ídem íd.
D. Benedicto García Pérez, ídem
ídem.
D. Cipriano Lobo Castañeda,ídem íd.
D. Florencio Sanz Ruipérez, ídemídem.
D. José Martínez Ros, ídem íd.
D. Manuel Hernández Sánchez,ídem id.
D. Mariano Guemes Ruiz, ídem
ídem.
D. Eusebio Ganza Fernández,ídem ídem.
D. Gastón Zubizarreta Echeva
rría, ídem íd.
D. José Somoano Granda, ídem
ídem.
D. Fernando Marañón de Pedro,
del octavo Batallón de Etapas, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. Pedro Marquino Monje, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
Sargentos
D. Olegario Suárez García,
•
en
expectación de destino en Barce
lona, al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Ebro.
D. Sebastián García Fuentes,
ídem íd.
D. Leandro Rodríguez Duró,
ídem íd.
D. Miguel Ruiz Barrero, ídem
ídem.
D. Gregorio Fernández Villa-Es
guerra, ídem íd.
D. Manuel Hidalgo Martínez,
ídem ídem.
D. Francisco Villanueva García,
ídem íd.
D. Víctor Rizo López, ídem íd.
D. Aurelio Barbas del Valle,
'ídem íd.
Barcelona, 27 de junio de 1938.
A. Cordón.
Nútv.. 11.859
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de SANIDAD MILI
TAR D. Juani Dávila Mena, del tercei
Centro de Instrucción y Reserva de
Sanidad Militar, pase destinado al Ba
tallón de Sanidad del XVII Cuerpo de
Ejércitto, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co-.
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de IN
FANTERIA en .campaña, procedente
de Milicias, D. Olegario Lucea Medra
no, del •GfUliDO de Transporte .Automó
vil del Ejérdto de Andalucía, pase des
tinado al Aegundo Batallón Mixto de
Motoristas y Ciclistas, incorporándose
con urgencia.
Lo oomunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de IN
FANTERIA en campana, procedente
de Milicias, Confirmado en dicho cm
pleo por orden circular núm. 11.151
de 14 del actual (D. O. núm. 153) don
Eduardo Gatell del Castillo, pase des
finado al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los nueve tenientes
de Infantería de MILICIAS que figu
ran ei la siguiente relación, que em
pieza con D. Secundino Alvarez To
rres y termina con D. Manuel Llane
za Zapico, pasen destinados al Cuadre
Eventual del Ejército de Andalucía.
incorporándose con urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a partir
de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. (para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE, SE CITA
D. Secundino Alvarez Torres.
D. Esteban Alonso García.
D. Clodoaldo González Pérez.
D. César Miranda Suárez.
D. Luis Acebal González.
D. Ovidio Castillo Fernández.
D. Celestino Morán Lada.
D. José García Rodríguez.
D. Manuel Llaneza Zapico.
Barcelona, 27 de junio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 11.863
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente en cam
pana de INGENIEROS (Transmisio
nes, procedente de Milicias, D. Ma
riano López Góms z y el sargento de
la misma procedencia D. Baudili§o
Riesco, Alvarez, pasen destinados, el
primero al Grupo de Transmisiones
de instrucción núm. 2; y el segundo
al Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal de INTENDENCIA
que a continuación se relaciona, pase
a cubrir los destinos que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
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RELACIÓN QC sE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura
Teniente en. canapaña Ti. Ernesto
Capó Pastar, del C. O. P. T. I. nú
mero 1.
Otro, D. Gregorio Lantorio Díaz,
del ídem.
Otro, D. José Sánchez Naranjo, del
ídem.
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Este
Teniente de Complemento D. San
tiago Depares Palet, de 1N Jefatura
Adrainistfátiva Comarcal de Barce
lona. •
Alférez de Complemento D. Santia
go Casellas Gou, de la íd.
Barcelona, 27 de junio de 1938.—
A Cordón.
Núm. 11.865
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de IN
TENDENCIA en campaña, proceden
tes de Milicias, D. Emilio Ruiz de
Mier Márquez, del C. O. P. T. I. nú
mero 1, pase destinado a Deposita
rio de Efectos y Caudales del Parque
de• Farmacia Militar del Ejército de
Andalucía, incorporándose °ion urgen
cia.
1 Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuene
que el personal farmacéutico provi
sional que figura en la siguiente re
lación, !pase a servir los destinos que
en lá misma se indican, incorporán
dose con urgencia.
Lo com-unico a V. E. para su co
nocirñiento y cumplimiento. Barcelo




xn. ACIÓN QUE SE CITA
Teniente farmacéutico provisional
D Luis Morato Po-u, del Parque de
Farmacia Militar de Barcelona, a las
órdenes del Jefe, de los Servicios Far
macéutieQs del Ejército de} Este.
Otro, D. Juan Miguel Quintilla, de
a las (51.(lenes del Inspector General
de Sanidad, al Parque de Farmacia
Militar de Barcelona.
Barcelona, 26 de junio de 1938.—
A. Cordón. •
11.67
Circular. Excmo. Sr.: En vista del
favorable informe del Gabinete de
Información y Control de este Minis
terio, he resuelto que .el sargento de
Infantería -D. Víctor Pérez Bartolo
mé, cese en la situación de disponi
ble gubernativo en Valencia y pase
destinado 1 Cuadro Eventual del
ID. O. NUM. 161
Ejército de Levante, incorporándose
'con toda urgencia.
Lo eom-unico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los seis soldados de SANIDAD
MILITAR que figuran en la siguiente
relación, licenciados en Medicina Y
Cirugía, pertenecientes al tercer Cen
tro de Instrucción y Reserva de Sa
nidad Militar, ,pasen destinados a las
órdenes del Jefe del Ejército del Es
te, para prestar sus servicios en ea
Edad de médicos, causando alta en
la Unidad que se les asigne y baja
en el Centro de su procedencia, a
partir de la revista de Comisario del
próxima mes de julio.
Lo comunico a V. E. para su co
noimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de junio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. 'Agustín Sarrias Suaña.
D. Pedro Treviiano Díaz de Cenia.
I). Miguel J. ."Tila Segura,
D. Enrique Bieto Reiman.
D. Ramón Pons Vila.
D. Juan Guasch Arévalo.






Dada cuenta de expediente incoado
al efecto y "de conformidad con lo
informado por la Sección de Perso
nal, este Ministerio ha resuelto pro
mover al empleo de auxiliar alumno
naval con antigüedad de 23 de sep
tiembre del pasado año al cabo de
Marinería Ricardo López Canilla, co•
mo comprendido en la norma primera
de la orden ministerial de 14 de ma
yo último (D. O. núm. 116).






Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que el auxiliar subalterno de
la Armada D. Antonio Cárdenas
Contreras, cese en su destino en la
Delegación de Marina en Madrid y
pase a continuar sus servicios a esta
Subsecretaría.









Circular. Excmo. Sr.: Para es
clarecer los derechos que respecto
al percibo de devengos correspon
de al personal de conductores de
automóviles de las fábricas al ser
vicio de Aviación y que éstos no
se encuentren en condiciones más
ventajosas que el resto del perso
nal de igual especialidad y empleo,
he dispuesto :
Artículo único, El artículo ter
cero de la orden circular número
3.335, de 28 de febrero último
(D. O. núm. 52), se entenderá acla
rado en el sentido de que la grati
ficación que se abona al personal
de cabos conductores de fábricas,
equivalente a las diferencias que
existan entre el jornal de los in
teresados y los devengos de 12
pesetas más 7,50 de plus, se re
fiere a los emolumentos que dicho
personal percibía en la fecha en
que causaron alta como tales ca
bos conductores sin que pueda co
rresponderles otros derechos que
posteriormente se han concedido
a los obreros civiles, o en lo su
cesivo puedan concedérseles.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr. : El últi
mo párrafo del artículo séptimo de
la orden circular núm. 11.735, de
25 del actual (D. O. núm. 159), que
da modificado en los términos si
guientes:
Asimismo y mientras se organi
zan los Cuerpos de Radiotelegra
fistas y Meteorólogos y de Con
ductores Automovilistas, se adscri
birá su personal con la nota de
"provisional" al escalafón del Cuer
po de Tropas y Servicios de Avia
ción, con arreglo a las normas mar
cadas en el número anterior.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
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